









面的作用 ,依然存在有争论之处。针对这些争论 ,国家应该采取相应的配套措施 ,逐步完善师范生免费政策 ,
使惠民的政策更好地落到实处。
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的处境而感慨 :“伤心夜雨 ,蕉窗点半盏寒灯 ,替诸生











万代课教师 ,全国有 30 万教师学历不合格 ,并且很




























大学共招 10933 名免费师范生 ,中西部地区的生源
有所增加 ,占全部生源的 90. 8 % ;农村生源占全部















































地位[4 ] (P313) 。但是当前我国贫富分化严重 ,高等教
育学费增长过快以及较高的学费水平已经影响到一
部分人接受高等教育的机会。高等院校的平均学费
在 2000 年比 1994 年上涨了 4. 6 倍。虽然有调查显
示全国各地高校学费的总体标准依旧稳定在 2000
年的水平 ,并且据 2007 年国家规定 :未来 5 年内学



























































































回到基层地任教。据统计 :云南省 10 余所本科师范
院校的毕业生 80 %以上都回到了基层教育战线任
教。玉溪师范学院 2004 年至 2006 年的 2373 名毕


































































总之 ,公平是相对的 ,欲最大程度实现教育平等 ,需
要逐步完善师范生免费政策。
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A tentative study of the tuition2free policy
for the normal university undergraduates and educational equality
CHEN Feng2juan
( Education Research Academy , Xiamen University , Xiamen , Fujian 361005 , China)
Abstract :The tuition2f ree policy for the normal university undergraduates that is in effect since 2007 is
committed to the equal education and training would2be teachers for the poor regions. Moreover , the national fi2
nancial support of the gifted students f rom the poverty2st ricken regions helps many with their dreamsof higher e2
ducation. The equality , however , is so limited that more work needs doing to benefit more.
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